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12 bani, a tteia-oarS 10 bani.
Arhimandritul Dr. II. Puşcariu.
Cine obicinueşte a visa în parcul 
somptuos al Sibiiului în dimineţi de 
toamnă, când aurul frunzelor de pla­
tani însem nează pete de-o frăgezime 
sonoră pe infinitul albastru al bolţi­
lor, şi fântânile săritoare, ca ’ntr’o su ­
premă beţie de reveri, îşi spun cele 
din urmă note rupte din bazinele 
de m armoră, va putea zări desluşin- 
du-se uneori pe sub alei, o figura
venerabilă de moşneag...
Adus puţin dela mijloc, taciturn, ; 
s trecurându-se  nebăgat de seamă în 
ploaia de frunze ce plâng, el se pierde 
parecă  în căutarea unui simbol, care 
întocm ai ca ’n tr’o oglindă magica, ar 
putea întruchipa sub fulgerarea clipei,
o viaţă întreagă de amintiri, de zbu­
cium şi ideale.
Monotonia aceasta însă îl reînti- 
nereşte, îl face să uite prezentul; şi, 
muzica dulce a celor din urmă cri- 
santeme, pe cari le ’ndoaie vântul, îi 
trezesc visiuni intenze, dintr’o lume 
strsună. In acele momente, el îşi înalţă 
ochii, scăpărători de inteligenţă, c a ’n 
urmărirea unei ademenitoare fantome, 
oprindu-şi mersul uşor, ce-aluneca fără 
zgomot, pe promenăzi de-o lungime 
indefinită. Apoi, după o pauză, în­
tocmai ca un protest energic împotriva 
acestui brutal preludiu de toamnă, 
care este totdeodată şi un simbol,
moşneagul îşi r e i a  mersulliniştit, cu ­
fundat în melancolia împăciuitoare a 
sfârşitului de Septemvrie, care împru­
mută întregei lui înfăţişeri, o trăsătura 
de blândeţe dulce, firească şi plină de
duioşie... .
Acest bătrân simpatic este arhi­
m a n d r i tu l  Dr. 11. Puşcariu. '
\  Academia română din Bucureşti, 
întrunită în sesiunea din anul acesta, 
a ţinut de bine, ca sub cupola nem u­
ritorilor ei, să ofere un fotoliu de
•onoare; alăturea d e  Eusebiu Popov.c«,
acest stâlp al o rto d o x ie id e la  faculta- 
tatea teologică din Cernăuţ, şi P- L. 
S. a rh im a n d r i tu lu i  Dr. 11. Puşcariu. Cu 
modestia caracteristică a omului de
litere, la adânci bătrâneţe, el primeşte 
deci cununa de laur, care, asemenea 
unei binecuvântări, încoronează cu cea 
mai înaltă glorie ce-o poate obţine 
cineva la noi, o viaţă de luptă şi 
m uncă, închinată culturei şi neamului 
românesc. Păstrător îndărătnic de tra­
diţii, a unor vremuri mari, şi iscusit 
m ânuitor de condeiu, el stă în raport 
direct de filiaţitme cu acel Bucur sin 
luga Puşcaşiu, preot în Soliodol, dela 
care ne-au rămas mai multe codice, 
moştenind, împreună cu tratele sau 
mai mare loan cav. de Puşcariu, dela 
strămoşul cronicar, darul de-a vedea 
şi-a însemna pe hârtw rezultatul unor 
-iruri neîntrerupte d e  t A p e n e n f e .  Tra­
diţii culturale îndelungate, sprijinite de 
generaţii întregi de oameni, a căror 
reprezentanţi mai de seamă şi-au în­
chinat rostul şi gândurile bisericii, stau 
la temeliile, ce constitue înţelesul a- 
dAnc al unei vieţi integrale şi armo­
nice, de care se bucură, azi, noul 
m em bru al academiei. Acest fapt, cred, 
alcătueşte o dogmă în familia cu ra­
muri de-o neobicinuită amploare a 
Puşcărilor. Istoria evoluţiei noastre cul­
turale, se va vedea nevoită sa ţma in 
rezervă pagini întregi pentru e-, cari 
v o r  i.ustra U .  nizmnţi şi a v .n t.r i 
largi, pornite ca dintr’un cuib de vul­
turi, din acel sat tăinuit sub stâncile 
Bucegilor îneguraţi şi falnici... ■
Ca unii, nevrednici, aducem şi 
„oi omagiul Şi simţăiriant“ ' de recu­
noştinţă, cu care ne snn^m mdatoraV,
unei vieţi de hărn .ce  ş. cinste, je 
filă cu un rar devotament b.sencn, 
iepetând cuvintele lui Horaţ, pe car. ar
trebui să le aşezăm ^  '
artir-ol: i,.USer v iU u  u e l e n W ţ J ^
Intra-va România în 
războiu?
j Corespondentnl ziarului ,,Az Est“
com unică unele informaţii dm Bucu-
rest! între cari următoarele.
I 5 n timpul mai din urmă s’au ras-
i .pândit diferite ştiri, cumcă Ruşi. au
concentrat trupe în Basarabia, cu cari 
vreau să treacă în Bulgaria traversând 
Dobrogia şi în Ardeal trecând prin 
Moldova. Se spune, că paralel cu 
aceste pregătiri ale Ruşilor în Româ­
nia sunt în curs unele pregătiri, pe 
cari le face parte guvernul însuş, parte 
le permite. Pentru înţelegerea acestor 
lucruri sunt de lipsă următoarele cla­
rificări:
Azi mai sunt două partide în Ro­
mânia: partida războinică, care crede 
că România e în stare să ajute an­
tanta pe faţă, căci — cred ei — mo­
narhia a slăbit cu totul; cealaltă par­
tidă este partida păcii, sau altfel par­
tida, care simpatizează cu puterile 
centrale. Aceasta voieşte să persiste 
România pe lângă o neutralitate strictă, 
căci crede cu oricum  s ’ar termina răz­
boiul, monarhia austro-ungară nu va 
slăbi atât de mult, încât să nu fie în 
putere a se răfui cu România.
Partida cea dintâiu e a lui Bră- 
tianu şi câţiva membri din cabinetul 
său, apoi Nicu Filipescu, şi Take Io- 
nescu şi toţi ceialalţi prieteni ai an­
tantei. Partida păcii este a lui Carp, 
Marghiloman, Maiorescu şi alţi băr­
baţi dătători de ton, de părerea că­
ro ra  trebue să ţină seamă orice gu­
vern. Partida războinică s ’a folosit d^ 
puterea, care e depusă în manile ei 
de prezent, ca să pregătească terenul 
pe seama antantei. A luat astfel de 
dispoziţii la frontiere, cari la momen­
tul dat pot foarte uşor avea legătură 
necesară cu Rusia. Toate aceste pre- 
cătiri servesc pentru de a prezenta 
fapte împlinite, în anume împrejurări 
favorabile războinicilor. Toate pregă­
tirile -acestea sunt foarte unilaterale, 
surit făcute de o voinţă, care n’a prea 
ţinut seamă de- factorii constituţiei. 
Dealtfel toate gazetele, toată lumea ni 
România n u  s e  mai îndoieşte, ca Bra- 
tianu s’a legat de Rusia. L egitm aj 
tul acesta îl obligă însă numai peel.^ 
Tocmai din această cauză, pohticiamt 
mai calmi ai Ţării Româneşti, cari se  
gândesc numai la interesele patrie. lor 
„u  atribue importanţa mare acest
1 pregătiri.
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Iar consfătuirilor cari sunt în curs 
la Viena ambele partide Ie dau mare 
importanţă. Astfel, că partida război­
nică nu e nicidecum îndreptăţită să 
arunce ţara într’o aventură, care poate 
fi fatală pentru ţară, în care partida 
păcii este tot aşa de numeros repre- 
2 entată ca şi cea dintâiu.
.După Congres.
Suntem  deja după. Congres. Din dis 
cuţii, dacă s’a  vorbit sincer, se crede, că 
toţi deputaţii congresuali au fost conduşi de 
dragostea de legea strămoşească. Nu avem  
dreptul să dubităm  sau să tragem  Ia îndo- 
dală dragostea de lege a nimănui. Unii de­
putaţi au garan ţă  despre iubirea de leg e : 
trecutul lo r ; cei noui n ’au dovezi despre tre­
cut, dar după afirm ările făcute au dragostea de 
lege. Sunt timpuri şi stări escepţionale, ve­
dem surprize pe toate terenele; pot să fie 
şi aci. S’a vorbit m ult despre presiuni cu 
congrua şi alte ajutoare. Alţii au susţinut, că 
n’au fost. U n lucru a răm as neconsta ta t:
• De unde atâta fum, dacă n ’a fost foc?« 
Cumcă alegătorii sau  alesul la ce nuanţă 
politică au aparţinut sau aparţin, nu importă. 
Avem dovezi din trecu t: bărbaţii din dife­
rite nuanţe, cari şi-au arătat iubirea faţă de 
legea străm oşească prin fapte cari ne în ­
deamnă Ia recunoştinţă. Nuanţele politice, 
dacă sunt sincere şi altruistlec, faţă de lege 
nu vin în conzidcrarc: nici relative la ale­
gători, nici la ales. Congresul nu e sinod 
cu atribute sp irituale : dogm atice ori cano­
nic«. Votul său e valabil numai până nu ac 
abate dela dogm ele şi canoanele legii. Con­
gresul decide sau, zicem, alege; dară, că cel 
ales chemat sau vrednic este Ia episco­
pie sau arhicrie, aceasta nu Congresului 
compctc, ci sinodului episcopesc, pc baza 
sfintei Scripturi şi a  canoanelor, luând la so­
cotinţă puterile sufleteşti şi trupeşti, credinţa, 
vieaţa şi faptele celui ales. R ăspunderea nu 
cade asupra Congresului ci asupra S inodu­
lui episcopesc. H otărârea Sinodului episco­
p i e  sc poate îm pcdeca prin puteri lumeşti 
nimici însă nu, biserica sc poate umili, ni­
mici însă nu. E xem plu : Credinţa şi d ragos­
tea de lege a mitropolitului Sava II, Branco- 
viei care a ţinut nestins focul dragostai de lege 
în credincioşii lipsiţi de păstor mai un secol.
Un credincios.
. Din România.
Presa străină despre România.
In timpul din urm ă s ’a făcut iarăş li­
nişte. In presă nu  se mai vorbeşte despre o 
apropiată intervenţie a Rom âniei. Ia r circu­
laţia de m ărfuri cu puterile centrale nu nu­
mai că n’a scăzut din contră s’â mărit. Cum 
se explică această creştere  nu putem  şti. E  
posibil că ultim atul învălit, pe care l-au tri- 
.mis nu de m ult puterile centrale Rom âniei 
a  provocat o schim bare în  dispoziţiile cabi­
netului rom ân; e în să  posibil şi aceea că 
Brătianu n’a avut nicicând de gând  să intre 
în  război. D acă R om ânia s’a păzit până acum 
•de orice angajam ent, de ce nu ar face-o 
aceasta şi de acum  încolo? Se zice însă că 
ententa i a  dat să în ţeleagă că poate veni 
timpul când se va zice R om ân iei: P rea tâ r­
ziu, prea târziu! Pentru un stat însă, care 
dispune de o arm ată mat mare. nu există 
niciodată prea târziu.' EI i*>ate să-şi scoată
• sabia chiar şi în momentul ultim Du,pă 
unele zvonuri Rom ânia s’a r  fi angaja t la o 
in tervenţie de partea ententei num ai în  ca­
zul acela când ruşii vor fi pătrun3 în  Ardeal. 
Se înţelege, această e o; combinaţie goală 
în să  nu e lipsită de orice verosimilitate. R o­
m ânia va interveni, .deci numai atunci, când 
nu va trebui să  mal rişte nimic. P oate  stă 
cu aceasta în  legătură şi rezistenţa dârză 
ce o opun trupele austro-ungare încercărilor 
ruseşti de-a trece Carpaţii.
(Neuer Ziiricher Zeitungi
Armata din Basarabia va fi'tri- 
measâ lui Brussilov.
Gazetelor din Bucureşti li se telegra- 
fiază din U ngheni-cum că prin oraş trec zil­
nic num eroase trupe. Aceste trupe au fost 
încvartira te  până acum în oraşele R eni, Is- 
mail, Chilia cu destinaţia pentru Bulgaria 
N um ărul lor, dupăcum spun dezertorii fugiţi 
în  D obroja, se urcă la "800 000. A ceste trupe 
se zice, că le-ar fi cerut BruailoT în  Buco­
vina şi Galiţia. Circulaţia trenuriIor.de per­
soane e sistată in .Basarabia.
Efectul ocupării Gorzului în 
România.
O cuparea GSrzuIui dc italieni a avut 
natural un oarecare efect moral în Bucu­
reşti. însem nătăţii militare a acestui fapt însă 
nu i-se dă prea mare importanţă. Oficiosul 
.Independcnce R om aine“ scrie ' »Ocuparea 
Gorzului este primul rezultai concret, la car« 
a  ajuns arm ata lui Cadorna după lungi sfor- 
ţări şi grele jertfe. Dc multă vreme Gi>rz est* 
un m orm an de ruini. Dacă vocşti să înţelegi 
însem nătatea ocupării acestui oraş, trebue 
m en ţio n a , cum că adevărata linie dc apărare 
a austriacilor se a'jlă pc ţărm ul ostie at Wui- 
lui Isotuo. Că o a re  se vor îndrepta italienii 
că tră  I^ ibacli Kau 1 rlest, vor trebui mai în- 
tâiu să ocupe întSriturlle făcute acolo de 
Conrâd dc H otzendorf deja de mult, încă 
pe timpul accla când sc născu o neîn ţele­
gere  în chestia aceasta în tre  el şi contele 
Achrcnthal. Sc ştie că atunci a învins punc­
tul dc vedore al soldaţilor. Presa ententofilă 
sc dcoscbeţtc, sc înţelege, în com cntarele ci 
de com cntarul aceata serios.
I-a Kovel sc va da lupta decisivă pe 
frontul oriental.
După unele inform aţii din sursă rusea­
scă în cercurile m ilitare din P c trog rad  se 
observă tot rtiai m arc ag itaţie şi interes faţă 
de ce sc întâm plă lângă Kovel. Sunt con- 
convinşi că Kovel este şurubul în tregului 
front oriental şi ocuparea acestui oraş va fi 
deci decisivă, asupra situaţiei m ilitare dela 
ost.
»(<jrriere dela Sera* bazându-se pe in­
formaţiile prim ite dela Petrograd , spune că 
zilele viitoare vor aduce decisiune pe fron­
tul galiţian, căci de am bele părţi lupte a 
atins punctul critic.
Bulgarii pot fi în cinci zile la 
Bucureşti.
Ziaristul am erican Halle a petrecut mai 
multe zile în Bucureşti trim iţând câteva in 
formaţii foii sale despre cele esperiate în 
capitala Rom âniei,
—  In  R om ân ia  se ştie —  a zis H alle 
cumcă nu departe  de D unăre sun t aşe­
zate trupe germ ane bulgare şi turceşti, ca ri 
în  caz necesar vor trece D unărea, Generalii 
bulgari sun t de părerea că e lucru u ş o r  a 
atinge în  cinci zile cetatea Bucureştilor, pă- 
nă cand trupele ruseşti au lipsă de cel puţin  j 
două zeci de zii« pentru  a putea veni în j 
ajutorul rom ânilor. IV* toate acastea ţin seam i |
cei dela Bucureşti. H alle e convins cum că agi­
taţia din capitală va scădea îndată ce ruşii 
vOr suferi noi înfrângeri. Ince priveşte tre­
cerea trupelo r ţarului peste D obrogea, regele 
Ferd inand  nu se va învoi niciodată s i  o 
perm ită. •
D EPEŞI
Un m are atac aerian contra 
Triestului.
C om andantul flotei austro-ungare a- 
n u n ţă : că’n noaptea de 14 spre 15 August* 
un hidroplan austriac a a taca t Valona, ni­
m erind o baterie de coastă italiană, lagărul 
de bărăci şi 1 vapor, pricinuind m ai multe 
incendii.
La 15 A ugust dim ineaţă, 7 hidropkne 
duşm ane, în  m are parte franceze sub protec­
ţia a două aeroplane franceze fşi torpiloare 
şi bărci cu motor, au a taca t Triestul. Aero­
planele noastre  s ’au u rcat să  Ie combată. 
Sublocotenentul nostru Banfield a silit în 
luptă aerian i, un aeroplan duşm an să se co­
boare în golf, aviatorii duşm ani trebue s i  
fie răniţi. A  urm ărit apoi un alt aeropbn 
duşm an şi I'a fAcut să se prăbuşească la 
Miramare. A viatorii şi-au aflat acolo moar­
tea. în treg  aeroplanul duşm an distrus »l\
B. H. 3081 a fost cap tu rat de  noi. Aviatori 
duşm ani au aruncat mai multe bom be asu­
pra portului fără a pricinui pagube  înseni­
nate. Pc cât se ştie pânS acum  au fost omo­
râte 2 persoane, una g rav  şi a lta  uşor rănite.
Are România termin pentru 
mob Uzare ?
Bucureşti, 20 A ug. — Ziarul guvernu­
lui rom ân •V iitorul» scrie un articol »Jtpru 
contra „A devărului“ fiindcă acesta  a  ocărit 
guvernul B rătianu. cârc n ’a m obilizat armata 
rom ână la 1 A ug. v. V iitorul se întreabă 
.C ine oaro a spus, că R om ân ia  va mobiliza 
la acea dată? Oare guvernul a dat cândva
o asem enea declaraţie? A tunci ce vrea s i 
zică? Asta înseam nă, că »Adevărul« ia fan- 
taziile sale drept realitate. A sta  m ai Sns*aa- 
nă, că după experienţele celor doi ani do 
război, când războinicii au ho tărît atâtea 
date, nu sc mai dă crezare lor. f in u ta  R6- 
mâniei nu va fi ho tărîtă  de .A d e v ă ru l“ şi 
de inspiratorii acestui ziar. Conducerea poli­
ticei rom âneşti este încred in ţa tă  altora, cari 
se bucură de încrederea opiniei publice, 
care opinie publică îşi dă seam ă de preve­
derea, tactul şi patriotism ul factorilor răs­
punzători.
Ruşii au obosit. Contraatacul 
nostru.
D e pe frontul rusesc au sosit pe ziua 
de 17 A u g u st urm ătoarele ştiri:
Pe frontul arhiducelui Carol.
In regiunea Capul, am  luat înălţimea 
Starea Obozina. La sud de M oldova, pe cur­
sul de sus al Bistriţei au dat g reş atacuri 
ruseşti. Altfelpe acest front, în  afară de ata­
curile la  H orozanka, arătate, nu s ’au produs 
evenim ente speciale.
P e  frontul arm atelor H indenburg :
L a  arm ata ’generalului B6hm-Ermoli 
s’au încins eri lupte de cea mai m ate  în ­
verşunare între R ecepelniki şi Pientaki. T im p 
de peste 12 ore, duşm anul a dus m ereu m a- 
ssele lui contra poziţiilor noastre. Cele m ai 
m ulte asalturi s’au prăbuşit în fa ţa în tări- 
turilor noastre. .
U nde duşm anul a  reuşit în  m od tre- - 
cit-or să pătrundă în  tranşeele noastre  cx
„  Manajov. -  ^  r« ! ” M  d '
”0a5'R e s p in S " w  v ic to tlo js l a  asalturilor 
raseşti este datorită acţiune! m in u n ile  a ba­
c i l o r  g e rm a n e  şi austro-ungare, precum  şi 
i e i  viteze a infanteriei. şi anum e a re g v  
rnentelor din apusul U ngariei. 12 dm  K 0 -  
marom şi 72 din Pojoo. P erd en le  noastre 
Sunt n e în se m n a te , a le  duşm anului su n t ex- 
tr.v ordinare.
Ho fer, mareşal tocol.
Luptele mari au reînceput In 
Franţa.
Comunicatul germ an dela l i  A u g u st 
Munţi urm ătnarele  de pe frontul anglo- 
Jrancez:
Focul duşm a a ajuns un tim p oarecare 
->a o m are putere la vest de V iscbaete pre­
cum la canalului La Basce şi la  *ud D upă 
ce atacurile pu tern ice engleze au  fost re s ­
pinse d im ineaţa pe linia O villers-Pozieres ş.
I* vest de pădurea Foureaux, au  pornit seara 
din nou la asalt cu forţe foarte m ari, E n ­
glezii în tre  G uilem ont şi Som m e, după cei 
m ai puternic foc de artilerie. A saltu l a d*t 
greş, to t a ţa  şi cele 5 atacuri repetate  ale 
F r a n c e z i l o r  în cursul nopţii. D upă lupt« in* 
dârjite, au fost sgonite părţi din trupale 
duşm ane, cari au pătruns la vest d* pădu­
rea  F oureaux  şi la sud dc M aurepas.
Perderile duşm anului sun t m ari. -a 
sud  dc Som m e s a u  dat lupte în regiunea 
R c llo y . -  Francezii au pu* a.c. l,,c,or“ ' ‘"  
tranşee le  înain ta te  pe o în tindere  de 5000 
m etri. U  apus. la E s tre c . nuştnanul a fosi 
resp ins. De am bele părţi de râul M eusc 
.acţiunea de «artilerie» era din nou intensa, 
în c e rc a re  unui atac duşm an în pădurea U ia- 
n itre  a fost înăbuşit în  focul nostru adunat. 
In  num eroase locuri ale frontului au eşu a t 
lu c ra rea  patrulelor franceze.
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De Hfrntuinl K d a u u lu n .
__ După >Berliner T ageblatt« ,
I-a gara dela Predeal se lasă toate per­
delele dela ferestrile vagonului. Soldaţii cu 
baioneta pa puşcă, ţărani bruneţi, b.ne fă­
cuţi au grija ca nu cumva să scape v ro  
ochire în  secretele militare dela graniţă. Căci 
R om ânia  îşi are tranşeele, poziţiumle be­
tonat« pentru aşezarea tunurilor, tunelunle 
de nază ale sale, întocm ai ca şi o ţa ră  ce 
poartă  războiu. Carpaţn în  în treag a  lor in- 
tindere şi D unărea sunt aranjaţi pentru apă­
ra re  şi năvală. T o t asemenea graniţa Do-
brogei. D eocam datK *01^ 1 R om ânie‘ se 
luptă cu un duşman am jW&a zice foarte nevi­
n o v a t: plictiseala (urâtul). Insă va veni ziua
p o a te  e  m a i aproape decum s’ar crede cand
V im a granată  rom âneascâ va zbura şuerand 
dvtr ’un »Krupp« românesc. D e-alupgul P ru - 
însă «e plim bă numai v r’o câţiva »1 - 
•daţi >  pază. Aici nu sunt şanţuri şi D iedeci 
m ai d«.ţja; doam ne. D acă întrebi, cum se 
- explică sta, ţi-se răspunde, că linia de apă­
ra re  faţă ie R usia nu e Prutul, ci Şiretul.
Acestiycru e destul de ciudat Şiretul 
curge prin înlocui Moldovei, şi e pen tru  
apărare  tocmi a^a de bun şi de rău ca  şi 
P ru tu l. S tatul iajor rom ân ştie tocm ai aşa. 
de bine ca şi că cu câteva şire de 
-sârmă şt saci de  i%jpp pot fi oprite coloa-
I nele ruseşti tot atât de bine la  Prut ca şi la 
j  Şiret. Prin aceasta nu voiesc s i  «tnce cumva 
| relaţiile bune cu Rusia. Puterile centrale >şi 
pot permite faţă de aliatul lor de odinioară 
un gest nobil, Rusia însă nu ştie de gluma, 
trebue să ne notăm bine. Rom ânii nu şi-au 
uitat încă, c i  pentru eliberarea Rugilor din 
din ruşnea dela Plevna au avut să .p lă­
tească un onorar: Basarabia. Cum ar fi con­
tul în  cazul când s’ar arăta la Petersburg o 
»ţinuţi duşmănoasă* din p a r t e a - Rom âniei 
Acestea sunt reflexii, pe cari le face 
omul într’un vagon cu perdelele lisate, unde 
tocmai mă îmbie un băiat sâ-i cumpăr un 
»Temp*«. iar pasagerii, cari la Braşov \or- 
biau nemţeşte încă şi-au 'adus am int, d® 
limba maternă şi vorbe«: franţuzeşte.
Călătoresc în societatea unui .amabil 
colonel român. El stă pe treapta vagonului 
lângă soldatul cel cu baioneU şi mă pof­
teşte şi pe mine lângă dânsul. Oricât îi pre 
ţuiam amabilitatea totuş 1 atn refuzat, isu  
aveam nici-un interes s i  văd tranşee, cSc 
mă gândeam la cele plin® de sânge.
Deodată se ridică perdelele, pc can 
munţii «e văd tăcuţi şl maiestoşi rămaşi îna­
poia noastră departe. Pe când am trecut eu 
pe-acolo albia în c l zăpada pe creştetele lor. 
Părae repezi şi zgomotoase, prăpăstii primej­
dioasa stânci preţipişe de-o varietate dc forme 
ţi culori uimitoare, un ţinut ca n I iro re­
nul întră pe sub tuneluri, zboară p^ste j a ­
duri şi ajungem la un orăşel de vile. un c 
ne părăneşte soldatul cel cu baioneta: Sinaia. 
Vestita Sinaie. unde vin boierii deb  Bucu­
reşti ca să şi petreacă vara.
Wunţi! îşi pierd sălbăticia şl nu p«te  
mult se pierd cu totul Apar U  stânga şt U 
dreapta <1© «"»a fera tă  « r e  urraea^ cuwuf 
Prahovei. cimiteruri admirabrle cu obeliscu­
rile lor întunecate. Acest« .u n t locurile, unde 
* . tcoatc petroleul cu toate sondele lor.
M unţi sunt plinlde «are în  în treaga lor 
întindere dela Bucovina începând până la 
D u n irr  Tot astfel de mine inepuizabile de ara­
mă si metal. Tot din sânul m unţilor isvoreşte 
petro lu l: aur «urat. S'a constata t c i  este tn
* £ t  ţinutul Carpaţilor Rom âniei, azi tn tó  e
I e x p l o a t e a z ă  numai o parte n e tn sem nasi. S u n t 
! J i d r .  cari varsă U zi şi 200 e s tem e -v a - 
eoanc O sondă — mi se povestea -  a a d u . 
uriaşa sumă de 20 milioane folos Industria 
aceasta a fost creaţi de capital nemţesc, 
france* şt englez. In anii din urm ă a lu a t
un  a v â n t nem aipom enit. Ftecme « « b a n ,  
îri cearc» norocul la petroleu. .umblând m 
ruptul capului după o concesiune. O sondă 
costă la 60000 Iei. N’ai avut noroc,  ^ ţi sau  
du, banii dracului, dacă ai noroc tn scurt 
timp poţi să-ţi zideşti o vilă Ia Sinaia.
Am ajuns pe şes Trenul aleargă prin­
tre n em ărg in ite  lanuri blonde de grâu. A .c  
« t e  tara g râu lu i, a orzului, ovăsulut cucu- 
1»! si a vinuluil Dela Dunăre până sus 
u V r u t  R o m â n ia  e 'o h old i mare. Ţtranul 
ssrărie puţin pământul cu un p lu g  moştenit 
dda străb u n i, tras d e  doi boi. iar grâul creşte 
, . Qinft pământul e greu plin mană, stra- . 
m l de humă are o grosime de IV, M. şl mai 
mult. Abia se găseşte cinfeva, care să gu- 
noieze p ăm ân tu l, gunoiul doar pană mat de­
u n ăz i îl ard eau . Despre gunoiul artificial nici 
r rb ă  P im â n tu l  acesta lucrat raţional ar 
rodi întreit! Se prăpădeşte odată grâul, ră­
mâne cucuruzul, se prăpădesc ambele, ceeace 
a  fo st lucru rar, rămâne petrolul, care aduce 
tirii aur. In anul 1913 a exportat Rom ânia  
d e  450 mii- W  bucate* iar petrol de 132 mii. 
B u c a te le  trec prin Brtüa şi Galaţi l a  Ant-
verpen şi R o tte riam , iar d e . acolo în Ger­
mania. In  1902 a  importat Germania bu­
cate din R om ânia de 110 milioane!
La sudul marei grădini de grâu este 
D unărea cu băl file ei pline de peşti. In timpul 
baboiatului. când vin peştii la  ţărm, îi poţi 
prinde cu m âna. Prim ăvara, când călătoresc 
peştii cu âpele primăverii spre mare, se fac 
baricade din atâloi în râu, pentruca să i 
oprească. Nu odată s’a întâm plat, că mulţi­
mea peştilor, prin greutatea lor au rupt ba­
ricadele acestea puternice! D r. Antipa, cel 
m»l bun cunoscător al pescăriilor româneşti 
e de părerea că —  făcând o regulare a râu­
lui şi alte reform e necesare — producţia de 
peşte în  R om ânia ar atinge un grad atât 
de m are, în câ t ar stăpâni întreaga piaţă de
p#şte a Europei.
Se vede deci cât de tare a binecuvân­
ta t Dumnezeu "ţ.ara Romanească! Kumai 
astfel este de explicat, că poporul acestei 
ţări pe lângă toate pustiirile şi asupririle ce 
a avut să  le îndure, şi pe cari le îndură în 
p arte  ?i azi din partea ciocoilor pripăşiţi, 
poporul acesta, zic. s ’a păstrat până azi.
T renu l aleargă încă tot» pe nem ărgi­
nita în tindere blondă a lanurilor de grâu... 
astfel a jungem  la Bucureşti. Larmă, strigăte 
gesticu laţii praf. căldură... e întocmai ca şi 
cum  a r în tră  omul în tr’un oraş italian.
I
v*fcn»t -
(q I n f o r m aţiunj
Sibiiu . 1 1 A u g u s t n.
Autobiografic postum ă.
C dt mi-am Purtat p rin  lumea voastră
' (pasul,
Povestea m i fu  povestea tuturora.
Născut la anul, luna, ziua. ora... 
ş i mort la anul; luna, ziua, crasul...
M ustiţi h ^ ă ,  —  rase. Pruntea nasul 
şi gura, potrivite. Prea sonora 
si fastuoasa muză mi-a fo ft  sota;  
Parnasul, patrie... ţi cal, Pegasul.
A u m ai rămâne nici o inJotală 
c'am sufent mereu (ie plictiseală- 
ea un englez tu splvtă ostenită.-
Ş i  aşa m am  strecurat ca o nălucă , 
w/op ş i slut, cu haină in veci cernită.
ia r  semn particular-  —  purtam perucă.
M îh a il Codreanu.
% \u a  J l îo n a r l iu lu i .
Cu bubuituri de tun, într’un elan 
de sincer omagiu, i-s’a  vestit oraşu­
lui nostrn Vineri, în 18 August, in 
zori de zi, împlinirea celor 86 de am 
ai M. Sale regelui nostru Francisc 
îosif I. N’a  fost edificiu pompos, n’a 
fost colibă, care să nu-şi fi manifestat 
bucuria prin arborarea drapelelor, ce 
fâlfăiau m ândre la sunetele biruitoare 
ale muzicei militare, ce-a cutreerat 
străzile principale ale Sibiiului. In toate 
bisericile s’au oficiat rugăciuni pentru
1 viaţa şi sănătatea bătrânului monarh.
I şi biruinţa oştirilor lui asupra duş- 
| manului.
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Cu inima caldă venim şi noi să-i 
aducem prinos de dreaptă mulţumită 
şi recunoştinţă, pentru îndelunga sa 
purtare de grije şi faţă de poporul 
nostru. Ca şi’n trecut ostaşii, cari i-au 
jurat odată credinţă, s ’au luptat ca 
leii pretutindenea. Ivangorodul, Bel­
grad, Varşovia, Baranovici, sunt nume, 
pe cari clopotele le-au vestit Vineri, 
în lumea largă, până acolo departe, 
la marginea tronului, unde în chip de 
moşneag, veghiază regele, la căpă tâ ­
iul iubitei noastre patrii. Sângele văr­
sat va aduce de bună seamă roada. 
Avem cea mai deplină încredere în . 
conducătorii tării noastre, că atunci, 
când va primi fiecare plata pentru 
faptele sale, şi poporul nostru va fi 
întronat acolo, la înălţimea aceea, care 
i-a creat-o propria sa virtute şi cre­
dinţa faţă de tron, patrie, şi faţă de 1 
sine însuş. ;
P reţu l pânei. Din partea m agistratului , 
orăşenesc din Sibiiu s ’au stabilit pentru pâne 
şi faină urm ătoarele preţuri, cu începere 
din 16 A ugust n. c. K ilogram ul de gris 
costă 1 cor. 20 fii. K lgr. de făină fină MG, 
făină do fiert 78 fii. ţi făină de pânc 50 fii. 
Făină de cucuruz sC* vinde cu 44 fii. P ânea 
albă costă 1 cor. şi pânea de casă 60 fii k lgr, 
P;inea poate să se vândă numai -âm ărită.
Ruşii desp re  ţinuta României. Ziarul 
„R uskija W jedom osti“ vesteşte din R eni,
c i  situaţia politică s’a mai clarificat în zilele |
din urm ă şi că m ăsurile m ilitare ale R o m â- j
nici, f» au  re d u s  d fn  nou  în n o rm alii. 1
Prin urmare trebue să ne îm păcăm  cu fap- j
tul, că puterile centrale au ajuns din nou la j
suprafaţă în  Bucureşti. Păşirea cnergică şi j
conştie a reprezentanţilor diplom atici ai pu- j
terilor centrale la Bucureşti n’a răm as fără i
efectul dorit atât la guvern cât şi în sânul j
popnraţiunei rom âne. !
„ P E A T R A “
b a n e i  k ö p .  corn, ş i  de cred . m. pe ac(i i  -  g a z d . -h e r .  h t t i fb a o k  f s  r . - f â r .
Circulaţia de 'm ărfuri m ilitare d in 'R u - 
sia în  R om ânia, cu deosebire transporturile 
de muniţii, s’au  oprit din nou la ordinul §o- 
«it din Petersburg. Nici cal, nici muniţii fi 
nici m ateriale tehnice nu mai trec graniţa! 
în treaga m uniţie a fost reţinută la Klew.
Aviz. In urm a unui ordin al m inistru- 
trului de râzboiu se aduce la cunoştinţa pu­
blicului, că alăturarea de cărţi, ziare, tipări­
turi, la hainele ce se trim it prin poştă pri­
zonierilor noştri din R usia, are totdeauna 
urmări grele, pentru aceia cărora li se trim it 
pachetele, prin  urm are sé in tîrzice ca toată 
asprimea trim iterea de ziare şi cărţi la adresa 
prizonierilor noştri din Rusia.
A vrnsam ente la trupa honvezimel.
(continuare). Sublocotenenţi au fost numiţi 
aspiranţii de ofiţer; Iuliu Pădurean, V aier 
Olariu, Ştefan M urăşan, Laurenţiu Câmpian, 
Dr, Iosif Petrán, D r. Marcian Negrea. Emil 
P etrán , Ioan Săian, Valeriu Mohilâ, Paul 
Petric, Nicolae R usu, Dr. Macedón MaioranJ 
Mihai R adorean, Ioan Corvin şl G regoriu 
Doboş
Au fost înaintaţi la gradul de locote­
nent Ja artilerie sublocotenentul A urel Mu- 
reşian iar la gradul de sublocotenent aspi­
rant cadetul D. V ictor Mantu,
M ajestatea Sa a num it locotenenţi de 
glotaşi j>e sublocotenenţii în  rezerv ă: Iosif 
MIaidan, Dr. Mihail Gropşian, I.iviu Bitea, 
Ioau Prescurca, Dr. Iuliu Dobai, Isidor Po- 
poviciu. Anton Moesonyi, Ioan M azuran, 
Andrei Ormaz, A drian Olariu, Dr. Severi» 
Poynar, .Sabin Corchcşiu, Dr. Iuliu Vlaicu, 
Dr. Ioan Ilianu, Ş tefan Beş.^; sublocotenenţi 
au fost numiţi cadeţii: F tigen Kussu, Ioan, 
Crişovian, leofil Iloszu, Ioan D onna, Ioan 
Daian, Dr. \  icu>i’ Vjdu, lo m  Ciucurí*a, Cor­
nel Butean, I.eonid.t Ş ara ; medie asistent a 
fost num it Dr. A ron  Dorea
Căpitan a fost num it d-1 locotenent 
Ioan Hinişca din rrg . 2 de husari.
PubI cnţltinc. T ârgu l de vite în .Szász­
sebes se ţine în 21 A ugust, târgul de m ăr­
furi în IM A ugust — M agistratul orăşenesc.
C lopotele noastre  Gazeta Transilvaniei 
scrie urm ătoarele: E ri au fost rechiziţionate 
clopotele .dela bisericile noastre din Braşov, 
şi anum e doua dela bis. Sf. Nicolae, clopo­
tul cel m are dela biserica din Cetate, două 
clopote delà biserica pe Tocile, ca să-şi facă 
datorin ţa  pentru patrie şi tron. Automobilele 
m ilitare, care le transportau la gară èrau  
îm podobite cu g irlande de  flori naturale îm_ 
pletiţe de  femeile noastre din Schei.^Om are 
m ulţim e de credincioşi le însoţia cu priviri/« 
înduioşate de acest m om ent mişcător. Fe.W  
ile p lângeau , bărbaţii îşi descopereau capii 
şi un singur gând se cetia pe  faţa tu tu ro r.. 
»Nădejdea în  bunul Dumnezeu, că dela El 
sunt toate!
Socialiştii G erm ani ce r pacea. Gazeta 
, ^ z Est< scrie că social-dem ocraţia germană 
adună acum  iscălituri pentru  o rugare care 
să fie ad resată  Cancelarului im periului In 
această rugare se dă îndără t ori-ce plan de 
cucerire, oare a r  putea num ai prelungi răz- 
boiul şi să fie săm ânţa unor războaie vii­
toare şi se  cere să se puie câ t mai curând 
capăt războiului. G uvernul germ an e învitat 
sa se declare ho tărît pentru  o pace care să 
garanteze independenţa, şi libera deavoltar* • 
economică a Germaniei.
In teresan t e şi faptul că şeful conter, 
vatorilor germ ani, M eydebrand, în tr’un dis­
curs ţinut în  F rank  furt |  a declarat că Ger­
m ania nu vfticçte să ocupe Belgia, d  să îm- 
jM-ilicc num ai ca această ţară  sn scrvească 
ca poartă de năvălire pentru A nglia. Deipre 
frontul ruscac, H eidcbrand  a apus că cuce­
rirea provinciilor baltice e pentru  Germania 
mai im portant decât Polonia.
P arc  dar câ s’a stabilit un înţeles într«' 
toate partidele politice germ ano în  ce pri­
veşte frontul apusa ti : să rămiîie aceîaţ -  • 
şi numai frontul în  spre R usia să fie schim­
bat dtifw război
Pentru  tditurX ţi rorl*cţ'e m p o n w h i l :
Ioan Hereş.
Tiparul: „T ipogra fia  P o p o ru lu i“,
COnDOCflRC
Acţionarii institutului „Peatra* 
Ixi/iii: iTOîujinial con u rn afi t i  ,ir cre­
dit s o r ta te  / /  acţti fiindcă
adunarea generali 
extraordinară
conchem ată pe 25 A u g  1916 din 
lipsa voturilor recorute nu s a  pu­
tut ţinea în senzul §-lui 20 din 
statute să convoacă din nou, cu 
acelaş program- în  acel aş local 
ea în convocarea am intită, pe 24 
August 1916 la 5 o re d a . !a
Adunare generală 
extraordinară
care \ a .  decide fără considerare 
la num ărul acţionarilor şi a vo­
turilor.
Sibiiu 16 A u g  1916.
Dr Ştefan Lactej, n;. p. 
rrezid. ;iir.
HIEGHIDÖ
A  „ P e a tra “ j
WH i n t f  l l / t i t tk  r*xzrt itt/tíirfiOÁriq rész- 
vénycsei m int hogy az 1<J16 év 
aug  1 fi éré Összehívót
rendfiislili fiözgptilés
a m egkivánto tt szavazatok hiányá­
ban m egtartható  nem * o h , az 
alapszabályok 20 íj-a értelmében 
ujbol m eghivatuak Ugyanazon he­
lyiségben m in ta  fentem litett meg- 
hivábm  1916 év augustns 25.én d.
B. 5 ó ra k o r m egtartandó j
rendkivhíi közgyü- | 
lésre, * |
m ely a részvényesek szám úra és l 
szavazatára való tekintet nélkül í 
fog határozni. !
N agyszeben 1916 aug. hó 16-án !
Dr. Ládaj Istfán, 5. V. j
eínőíc
Kintien singuratici a  fosta poporului

















































I Nicolae Răchiţan 
: Satnl uou: 
i Kmilia Bogdan 
j Sebeşul păsesc:
Librăria Erich HuKer 
S ibifn:
Librăria Foaia Pop.* 
Trafica B arba
.  Herm. Frank 
Karl Engber 
,  Luise Knop 




lib ră ria  Poporală 
Librăria G h. Kirchner
V íena:
Comitetul de caritate al 
Capelei rom âne pen-
Orăştie:
Weiss Dezső
O rav iţa :
Librăria I. E. Ţieranu
R âd âu |i:
Samuel Harth
tru soldafi rom. râniji. 
(Ie îm parte gratis) 







In toate aceste locuri se află »Foaia Poporulu i*  in ziua p-nă , 
a dona după trimiterea din Sibiiu, dupăcum e depă/^iea<
f o a ia  de Jo ia-D um ineca costa  10 ban i, ce a  de M arţia  şi s f id a ta  8 ban i
Vinţul de jos: 
Filiala ,A rde,dna
Cine i r  dori se vândă foaia, sau ne poate recomandă «^nzători 
ce foi :n oraşele şi satele unde nu suni, se binevoia ^ a sfrie 
;a Administraţia „Foaia Poporului“, de unde va priir condiţiile. 
■>e!a TÎnzarea de foi se poate avea un câştig de J  ^ de bun.
//
